




き，市町村が，満 １ 歳 ６ か月を超え満 ２ 歳に達し






































A survey on the infant health check-up systems for early detection and support
for children with developmental disabilities in Kumamoto Prefecture: focusing on 
































































































































　　　　a 園での生活の様子　b 排泄の状況　c 食事の様子　d 衣服の着脱が可能か
　　　　e 友達とのかかわり　f 保育士・幼稚園教諭とのかかわり　g 親子関係の様子　h その他（　　）
　　　ア）の場合，どのようなケースで尋ねるか










　①所属市区町村　②保健師としての経験年数（ ５ 年以下　 ６ ～10年　11～15年　16～20年
　21～25年　26年以上）　③勤務形態（常勤　非常勤）
表 １ 　熊本県内各市区町村の母子保健担当保健師への調査内容

































（ １ 歳 ８ か月で実施が ６ ％）， ３ 歳児健康診査では
月齢通りで実施が76％（それ以外の24％は ３ 歳 ５






































いた。本県大津町でも， １ 歳 ６ か月健診， ３ 歳児
健診で経過観察になった幼児に対し，健診後の ６
か月後育児相談を実施していた。

















２ 歳 ６ か月児













２ 歳 ６ か月











































































３ ～ ４ か月児
















































備考　１　乳幼児健診分類欄で， ３ 歳 ６ か月健診を 　 ， ３ 歳児健診を 　 ， ５ 歳児健診を　で強調表示した。
　　　 ２ 　備考欄で，就学に関わる連携例を　で強調表示した。






































































































６ か月児健康診査を １ 歳 ９ か月におこなったり，
３ 歳児健康診査を ３ 歳 ６ か月でおこなったりする
ことで，より確実に発達障害の発見に繋げようと
する取り組みがあった。
（ ２ ）保健師の ５ 歳児健康診査の実施に対する意識








（ ７ 件），「早期発見・早期支援の機会」（ ２ 件）で
あった。一方，必要だと思わない理由は，多い順
に「支援体制が出来ている」（ ６ 件），「 ５ 歳児健
康診査以前の段階での気付きが必要」（ ５ 件），「保
育士や幼稚園教諭による早期発見が出来ている」
（ ２ 件）であった。なお，実際に ５ 歳児健康診査
を実施しているのは熊本県内では回答のあった39
市区町村の中の ６ 市区町村（15％）に留まる。 ５
歳児健康診査の必要性は認識するが，実施するま
でには至っていない現状が窺えた。






（ ２ 件），「保護者の受容困難」（ １ 件）であり，一
方の不実施市区町村の回答は，「健康診査体制が
整わない」（ ６ 件），「行政の役割意識の低さ」（ ３
件），「健康診査の精度の低さ」（ １ 件），「他町村
の ５ 歳児健康診査の受診率の低さ」（ １ 件）であっ
た。











































（ ３ ） ５ 歳児健康診査に代わる取り組みとして行
われているもの
　表 ５ は， ５ 歳児健康診査不実施の市区町村が，
それに代わる取り組みとして行っている取り組み
を整理したものである。




活用」（ ６ 件），「相談票の記入」（ ３ 件），「経過観
察」（ ２ 件），「理解を促す資料の配布」（ １ 件）に
分類され，特に，一番件数の多かった「他の健診
























































































表 ５ 　 ５ 歳児健康診査に代わる取り組み
















































































































その他 兄弟姉妹の健診時での状況把握他 5 5
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A survey on the infant health check-up systems for early 
detection and support for children with developmental 
disabilities in Kumamoto Prefecture: focusing on cooperation 
between public health nurses and nursery/preschool teachers
Kinuyo NISHIOKA・Junji SASAKI
　The present study investigated the infant health check-up systems for early detection and support 
for children with developmental disabilities in Kumamoto Prefecture, with special interest in 
cooperation between public health nurses and nursery/preschool teachers. The existing literature 
reveals that there are two patterns of health check-ups: delaying the period of 3-years-olds’ legal 
health check-ups and introducing 5-years-olds’ health check-ups or developmental consultation. The 
questionnaire study revealed that there is lack of professional human resources and a financial basis 
to implement 5-years-olds’ health check-ups.  The results further showed that public health nurses 
consider nurseries/preschools as important follow-up places after children’s health check-ups, but they 
also feel that there is a gap between nursery/preschool teachers and public health nurses in the 
perception of their mutual roles in supporting children with developmental disabilities. Finally, this 
study explored local factors relating to the development of health check-up and follow-up systems in 
Kumamoto, and it concludes that the professional development of nursery/preschool teachers in 
cooperation with other specialized professions is needed.
Key words: infant health check-up, developmental disability, cooperation, public health nurses, 
nursery/preschool teachers
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